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FACTORS THAT INFLUENCE THE AUDIT REPORT LAG WITH FIRM 
SIZE AS MODERATION 
(Mining Firm On Indonesia Stock Exchange) 
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ABSTRACK 
Audit report lag is the length of time required by the auditor to complete the audit 
process until the date the audit report is published. This study aims to determine 
the effect of profitability, solvency, KAP size and company size as moderating 
variables on audit report lag. This research was conducted at a mining sector 
company on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. The data used is 
secondary data, namely 140 mining companies using the purposive sampling 
method. The data analysis technique used is Moderated Regression Analysis. The 
results showed that solvency affected Audit report lag, profitability and KAP size 
did not affect Audit report lag, company size was able to moderate the size of KAP 
to Audit report lag, and company size was not able to moderate profitability and 
solvability of Audit report lag. 
Keyword: Audit Report Lag, Profitabiliy, Solvency, KAP Size, Firm Size.  
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ABSTRAK 
Audit report lag adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk 
menyelesaikan proses auditnya sampai tanggal laporan audit tersebut 
dipublikasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 
solvabilitas, ukuran KAP dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi 
terhadap audit report lag. penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor 
pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. data yang dipakai 
merupakan data sekunder, yakni 140 perusahaan pertambangan dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
solvabilitas berpengaruh terhadap  Audit report lag, profitabilitas dan ukuran KAP 
tidak berpengaruh terhadap  Audit report lag, ukuran perusahaan mampu 
memoderasi ukuran KAP terhadap  Audit report lag, dan ukuran perusahaan tidak 
mampu memoderasi profitabilitas dan solvabilitas terhadap  Audit report lag. 
Kata Kunci: Audit Report Lag, Profitabilas, Solvabilitas, Ukuran KAP, Ukuran 
Perusahaan. 
 
